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Udenrigspolitik kan også være som
en blandet landhandel. Regeringer
kan lave strategier og tilstræbe et fo-
kus. De kan planlægge politiske ud-
spil og forberede rolige dage fra kl.
09-16. Men verden lever hele døg-
net, og ofte er det verden, der kom-
mer til landhandlen på Asiatisk
Plads i København og ikke omvendt.
Se blot begyndelsen på 2008, hvor
fusk med valget hos en gammel
modtager af dansk udviklingsbi-
stand, Kenya (valget fandt sted i den
danske juleferie), pludselig krævede
rynkede øjenbryn og hævede pege-
fingre i København. 
NATO mødte tiltagende proble-
mer i Afghanistan, en dansk tv-doku-
mentar afslørede flittig CIA-tran -
sport af fanger til og fra torturcentre
gennem dansk-grønlandske lufthav-
ne, og Europa fik et nyt land: Koso-
va. Og som om det ikke var nok,
meldte en ny profetaffære sig også
med PETs afslør ing af mordplaner
mod en dansk bladtegner.
Med andre ord: Nye opgaver for
diplomatiet. Og til det var at sige:
Nogle opgaver kommer mindre be-
lejligt end andre.
Sådan én var Profetaffæren II.
Hvem kunne nu vide, at to tunesere
og en dansk-marokkaner tumlede
med planer om at slå en af Jyllands-
Postens tegnere ihjel, ham med
bomben i turbanen. Ja, det kunne
PET, som øjensynligt fulgte forbere-
delserne og valgte at knuse dem i
god tid før det planlagte mord. Re-
sten kunne knapt nok have været
værre set fra en diplomats udsigts -
punkt. 
Danske aviser valgte i solidaritet
med tegneren at (gen-) optrykke
hans anfægtede tegning. Men så
valgte en række muslimske stater
som Iran, Pakistan og Egypten at
kalde danske diplomater til politisk
spanking, og de første sms-kæder i
Mellemøsten begyndte igen at tale
om boykot af Danmark og danske
varer. 
Og dog, med lidt held kunne det
faktisk undgås, at konflikten blev
helt så grel som sidst. For de rege-
ringer, som sidste gang pustede til il-
den og storme på danske ambassa-
der og interesser – i Syrien, i Iran, i
Egypten m.fl. – var denne gang på -
passelige med at sørge for, at af-
færen ikke igen skulle eksplodere
ud over al kontrol. Selv Al-Jazeeras
kult-prædikant, Al-Qaradawi, und-
lod at opfordre til bål og brand. 
Det er sådan noget, der kan glæde
en dansk diplomat, både i Mellem-
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østen og hjemme, hvor den danske
regering igen-igen gjorde opmærk-
som på, at her i landet er det ikke
regeringen, som styrer pressen og
dens bladtegnere. Det iranske krav
om en dansk officiel undskyldning
førte dog til, at Udenrigspolitisk
Nævn måtte aflyse et besøg i Tehe-
ran.
Kenyanske forviklinger
Og så var der Kenyas valg, som EU’s
valgobservatører den 1. januar un-
derkendte resultatet af. Observatø -
rerne konkluderede kort og godt, at
valget ikke levede op til demokrati-
ske standarder. 
Der gik ikke lang tid, før voldsom-
me protester mod valg svindel brød
ud i Kenya. Mange hundrede men-
nesker blev dræbt, og kritikere af
præsident Kibaki foreslog hurtigt en
boykot af landet. 
Udviklingsminister Ulla Tørnæs
udtalte, at “den fortsatte politiske
konfrontation og de voldelige sam-
menstød, som præger Kenya i øje-
blikket, giver anledning til stor be-
kymring. Krisen har resulteret i, at
mange mennesker har mistet famili-
emedlemmer, ejendom og andre
værdier, som er deres levegrundlag.”
Tørnæs, dvs. Danmark, besluttede
at støttte det kenyanske Røde Kors
og andre kirkelige organisationers
hjælp til ofre for urolighederne, og
Danmark udtrykte støtte til interna-
tionale forsøg på at bilægge urolig-
hederne, ligesom Danmark udtrykte
støtte til FN-forsøg på at forsone de
to hovedfraktioner i den kenyanske
konflikt.
Solidaritet i Afghanistan?
I Afghanistan ville Danmarks styrker
i den uroplagede Helmand-provins
svært gerne have støtte af flere
NATO-styrker. Men NATO var ved
årets start fortsat plaget af sin egen
konflikt om den indbyrdes solidari-
tet i Afghanistan, hvor det koster liv
at bidrage til genopbygningen efter
krige og Taleban-regime. 
Forsvarsminister Søren Gade sag-
de ifølge Ritzau, at “hvis ikke over
en milliard mennesker (NATO-kred-
sens indbyggertal, red.) er i stand til
at løse en opgave i et af verdens fem
fattigste lande, hvor der er omkring
30 mil lioner indbyggere, så er det
ikke, for di man ikke kan. Så er det
dybest set, fordi man ikke vil.”
Hans kollega, udviklingsminister
Ulla Tørnæs, lovede i januar, at Dan-
mark vil bidrage til en hurtig genop-
bygning af skoler i byen Musa Qula i
Helmand-provinsen.
Danske problemer med CIA-fly
Mellem 2002 og 2004 landede et fly
med tilknytning til CIA’s såkaldte
fangeprogram tre gange i Køben-
havns Lufthavn, og det har flere
gange overfløjet dansk territorium
og foretaget stop i Grønland, af -
slørede DR i slutningen af januar
med papirer fra lufthavnsmyndighe-
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derne som dokumentation. Tidlige-
re topfolk i CIA bekræftede senere
disse oplysninger i flere medier.
Oppositionen krævede omgåen-
de, at regeringen skulle stille USA til
regnskab for brugen af dansk terri-
torium til transporterne af fanger,
der typisk bortføres, flyves til et af
CIA’s hemmelige fængsler i østeuro-
pæiske lande samt fx Egypten og Af-
ghanistan, hvor disse fanger udsæt-
tes for såkaldte ‘forbedrede afhø -
ringsmetoder’, som senest et flertal i
det amerikanske Senat i februar
2008 karakteriserede som regulær
tortur.
Den amerikanske praksis, som
først blev afsløret af Washington Post,
strider imod internationale konven-
tioner, lød det omgående fra opposi-
tionen, mens statsminister Anders
Fogh Rasmussen (V) ligesom uden-
rigsminister Per Stig Møller (K) afvi-
ste ethvert kendskab til sagen. Ifølge
statsministeren har USA gjort det
klart over for den danske regering,
at flyvningerne ikke har fundet sted
over dansk luftrum. 
Men regeringen vil henvende sig
til USA om yderligere besked, udtal-
te han til medierne efter afsløringer-
ne. Til gengæld nægter regeringen
selv at gennemføre en egentlig un-
dersøgelse af sagen, som oppositio-
nen kræver.
“Det er klart, at regeringen tager
de oplysninger, der er lagt på bor-
det, alvorligt. Vi har tidligere meget
klart meddelt den amerikanske re-
gering, at det er uacceptabelt, hvis
der finder overflyvninger af dansk
luftrum eller danske lufthavne sted,
som ikke er i overensstemmelse med
internationale konventioner’’, udtal-
te han 31. januar.
Åbning om danske EU-forbehold
SF’s hovedbestyrelse har tidligere
haft meget at skulle have sagt om
dansk EU-politik. Det var fx SF, der
efter det danske Maastricht-nej i
juni 1992 gav grønt lys for det natio-
nale kompromis om de danske und-
tagelser fra Maastricht-traktate. Og
den 3. februar 2008 sagde hovedbe-
styrelsen ja til at fjerne to af dem,
nemlig forbeholdene for forsvar og
retlige anliggender, mens partiet øn-
sker at bevare forbeholdet for den
fælles EU-valuta, euroen. SF valgte
også at støtte Lissabon-traktaten,
som skal ratificeres af Folketinget.
SF’s accept af at fjerne to af forbe-
holdene sker dog på betingelser,
som partiet vil drøfte med regerin-
gen og Folketingets øvrige partier.
Det kan fx skabe problemer, at SF
ønsker dansk tilslutning til hovedlin-
jerne i EU’s nuværende asyl- og
flygtningepolitik, som partiet anser
for mere liberal end den danske.
Omkring forsvarsforbeholdet kræ-
ver SF, at Danmark modarbejder en
‘militarisering’’ af EU. Det kan ska-
be vanskeligheder, hvis EU-lande
som Frankrig og Storbritannien
kommer igennem med deres ønsker
om at øge unionens militære kapaci-
tet betydeligt.
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SF’s udmelding letter arbejdet for
statsministeren. I regeringsgrundla-
get fra november 2007 hedder det,
“at tiden er løbet fra forbeholdene
fra 1993... Regeringen ønsker der-
for, at vælgerne ved folkeafstemning
får lejlighed til at tage stilling til for-
beholdene’’.
Statsministeren kan vælge en ‘big-
bang-løsning’ og sende alle forbe-
hold til folkeafstemning på en gang,
hvilket fx SF afviser. De konservative
vil koncentrere sig om at få forbe-
holdene om forsvar og retlige anlig-
gender fjernet, sagde partiformand
Bendt Bendtsen den 5. januar, mens
Socialdemokraternes går efter big-
bang modellen.
“Forbeholdene kom sammen, og
derfor skal de til afstemning samen.
Det har vi ment ganske længe’’, lød
det fra partiformand Helle Thor -
ning-Schmidt i begyndelsen af janu-
ar. Men i første omgang gælder det
ratificering af Lissabon-traktaten,
tilføjede hun.
Den radikale formand Margrethe
Vestager er klar til at tage forbehol-
dene i rækkefølge. Forsvarsforbehol-
det og de retlige og indre anliggen-
de skal klares først – derefter kom-
mer ØMU’en “i den takt, regerin-
gen får ambitioner’’, udtalte hun let-
tere syrligt til flere medier.
Status: alt tyder på den realistiske
model med afstemninger om forsvar
samt retlige og indre anliggender.
Det kan et stort flertal af partierne
enes om. Og endnu vigtigere: det vil
danskerne ifølge meningsmålinger-
ne sige ja til, mens de ikke er klar til
ØMU’en. 
Ny stat: Kosova
Det er ikke hver dag, at Europa får
en ny stat. Men det skete den 17. fe-
bruar 2008, hvor Kosova erklærede
sig selvstændigt. Danmark var klar til
at anerkende den ny stat – sammen
med Tyskland, England og Frankrig,
vore vigtigste eller vægtigste euro-
pæiske allierede – ligesom USA.
Der imod faldt ethvert håb om en
fælles EU-opbakning omgående til
jorden, da Grækenland, Spanien,
Rumænien og Cypern erklærede de-
res modstand mod Kosovas løsrivel-
se fra Serbien. 
Udenrigsminister Per Stig Møller
erklærede, at med Kosovas selvstæn-
dighed “falder den sidste brik på
plads i det komplicerede Balkan-
landkort. Grænserne ligger fast og
forudsætningen for stabilitet er til
stede”. 
Michael Seidelin er udenrigsreporter ved
Politiken. Anders Jerichow er kronikre-
daktør ved Politiken og redaktør af Uden-
rigs.
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